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 Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan struktur novel Bilangan Fu karya 
Ayu Utami yang meliputi tema, alur, penokohan, dan latar; untuk mengidentifikasi 
citra budaya Jawa dalam novel tersebut dengan tinjauan sosiologi sastra dan 
mengimplikasikannya sebagai materi pembelajaran sastra di SMA. Metode yang 
digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian adalah 
citra budaya Jawa dalam novel Bilangan Fu karya Ayu Utami. Sumber data yang 
dipakai adalah sumber data primer (Bilangan Fu, 2008) dan sumber data sekunder 
(blog Ayu Utami (2010), artikel ardiyanto (2007), BSNP (2006).Teknik 
pengumpulan data: teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik analisis data meliputi 
pembacaan heuristik dan hermeneutik. Tema novel ini adalah ancaman demokrasi 
dalam kehidupan bermasyarakat. Alur novel ini adalah alur maju. Tokoh dalam novel 
terdiri dari tokoh utama (Sandi Yuda dan Parang Jati) dan tokoh tambahan (Marja, 
Suhubudi, Penghulu Semar, Kupukupu, Kabur Bin Sasus, Pontiman Sutalip, Pete, 
Oscar). Latar meliputi latar tempat (kamar kos Sandi Yuda, rumah kontrakan Fulan, 
kamar kos Marja, di lereng bukit Watugunung, di mata air Sendang Genep, di kafe 
Oh-la-la Bandung, di Balai Desa Sewugunung, di sebuah pantai, di Goa Hu); latar 
waktu (waktu malam hari, waktu siang hari, era tahun 1998 sampai dengan tahun 
2001); dan latar sosial (budaya Jawa, masyarakat tradisional, dan latar dunia 
pendidikan). Secara sosiologis dalam novel Bilangan Fu mencitrakan budaya Jawa 
meliputi (1) masyarakat Jawa meyakini adanya Tuhan dan menganut aliran 
kepercayaan, (2) masyrakat Jawa bersikap santun dan bersaudara, (3) masyrakat 
Jawa sederhana dalam mengenal warna dan mengenal penanggalan Jawa, (4) 
masyarakat Jawa menggunakan bahasa Jawa dan peribahasa Jawa , (5) masyarakat 
Jawa berkesenian wayang kulit dan gamelan, (6) masyarakat Jawa bercocok tanam, 
dan (7) masyarakat Jawa menggunakan ’gong’ dan ’kentongan’ . Implikasi citra 
budaya Jawa dalam novel Bilangan Fu karya Ayu Utami sebagai materi 
pembelajaran sastra di SMA memiliki relevansi dengan tiga hal, yaitu (1) tujuan 
pendidikan nasional, (2) standar isi, (3) peserta didik: (a) perkembangan peserta 
didik, (b) pengembangan kepribadian peserta didik, (c) sarana menggali potensi 
peserta didik. 
 
Kata kunci: Citra Budaya Jawa, Novel Bilangan Fu, Sosiologi, Implikasi Sebagai  
Materi  Pembelajaran Sastra di SMA 
 
 
